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L' homenatge a N'Amadeu Anguera 
VAN s'inicii la idea de retre 
un tribut d'admiració i d'es- 
tima a N'Amadeu Anguera, 
- 
que posés de manifest la sim- 
patia i agraiment que tots els elements ac- 
tius del CENTRE senten per la seva tasca ad- 
mirable, 4i havia el temor de que aquesta 
idea s'acollis amb indiferencia. Cert que la 
nostra entitat reuneix més de dos milers de 
socis. Pero d'aquesta xifra respectable, són 
en gran nombre els que s'interessen poc 
per les coses del CENTRE, i són molts tam- 
bé, els que no s'hi interessen gens. Aixó i 
tot, prop de  mig miler de  socis formaren 
la llista de suscripció per a costejar la Pla- 
ca #Honor que el CENTRE ha regaiat al 
seu estimat tresorer. Caldri dir que aquest 
resultat ha superat els cilculs rnés optimis- 
tes de  la Comissió organitzadora? 
Cal tenir en compte que aquesta llista 
s'ha omplert sense cap estimul, sense cap 
propaganda. Ha estat prou el simple anun- 
ci de Shomenatge perque, no solament 
tots els elements actius del CENTRE hi vol- 
guessin contribuir, ans hi han contribuit 
també elements que actualment no repre- 
senten cap activitat, pero que senten sem- 
pre una gran simpatia per les coses del 
CENTRE. 
Hauria volgut, la Comissió organitzado- 
ra, que I'acte de fer entrega de la Placa 
bagués estat de la major ressonincia possi- 
ble. Han quedat molts elements estimables 
que no han pogut satisfer llur desig de fer 
acte de  presencia en Sacte de  l'homenatge. 
La Comissió organitzadora presenta a tots 
les seves excuses, car a Sintentar organit- 
zar un acte de ressoniucía, va topar arnb 
la decidida oposició de  I'homenatjat, qui 
SOIS transigia amb un acte de  caricter 
intim. 
Aquest acte intim consistí en un ipat, el 
qual, tal com haviem anunciat, va celebrar- 
se el dia 19 del passat. 
En la presidenc~a, acompanyaven a I'hc- 
menatjat D. Evarist Fábregas, presidcut 
honorari i D. Pau Font de Rubinat, presi- 
dent efectiu del CENTRE. Hi assistiren, 
ademés, els ex-presidents senyors Josep 
Caixés, Pere Cavallé i Antoni Porta; els 
individus de la Directiva senyors Puig, 
Sabater, Prunera, Alsina, Tost i Marti 
Baiges; els de  la Junta de  la Secció #Es- 
tudis Socials, organitzadora de I'homenat- 
ge, senyors Recasens, Boriafont, Ramón, 
Bergadá i Vives, i els senyors Fatta i Piiiol. 
L'ápat transcorregué en mig de la rnés 
franca cordialitat. En destapar-se el xam- 
pany, el Sr. Recasens, feu ofrena e I'home- 
natjat de la Placa $Honor, amb breus i 
sentides frases, en les quals feu resaltar 
que el testimoni d'estima que I'homenatjat 
ara rebia deis socis del CFNTRE DE LECTU- 
RA, la tenia el1 sobradament merescuda per 
I'abnegació i els sacrificis que durant dot- 
ze anys ha dedicat a I'entitat. 
N'Amadeu Anguera, visiblement emo- 
cionat, agrai la demostració d'afecte de 
que era objecte per bé que la creia sobre- 
ra, ja que eonsiderava sobradament com- 
pensada la seva modesta actuació en el 
CENTRE DE LECTURA amb la gran distineió 
amb que I'havia honorat la Secció d'Estu- 
dis Socials reelegint-lo sempre sense un 
sol vot en contra, i arnb la continua prova 
de  confianca que li atorgava la Jonta Di- 
rectiva en confirmar-lo cada vegada en el 
eirrec de Tresorer. 
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Aquestes repetides atencions de la Juu- 
ta Seccional i de la Directiva-afegeix- 
eren ben bé prou per a sentir-me satisfet, 
i I'obsequi d'ara m'obliga a sentir-me deu- 
tor amb el CENTRE DE LECTURA, en I'esti- 
mació del qual tots hem de rivalitzar. 
Les paraules de N'Amadeu Anguera, 
pronunciades amb el cor al Ilavis, impres- 
siouaren vivament a tots els concurrents. 
D. Pau Fout de Rubinat, digué que feia 
els vots més fervents perquk el CENTRE 
pogués comptar, durant molts anys, arnb 
el concurs d'homcs de Salta vilua del se- 
nyor Anguera. 
L'acte finalitzi en mig de la més franca 
animaci8 i deixi u n  gratissim record en 
tots els assistents. 
L'ipat fou servit, arnb la cura acostuma- 
da, pel Restaurant del Teatre Bartrina, re- 
gentat pel Sr. Vila. 
Versos de ventall 
BON VENTALL, FES L'OREIG FI 
1 EL CABELL NO ESBULLIS MASSA; 
SI VE EL DOL. FES-LO FUGlR 
1 ACOSTA L'AMOR QUE PASSP! 
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